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Van de redactie 
Wat hebben we toch een bijzondere hobby -of voor sommigen: broodwinning. Misschien komt het door mijn 
onkunde of vooringenomenheid, maar ik kan me moeilijk iets anders voorstellen dat zo intensief verbonden is 
met de hele natuur, met planten, dieren en mensen, en ook met zoveel gebieden raakvlakken heeft: millieubeheer, 
voedselvoorziening, techniek, geneeskunde, ga maar door. 
Daarom is het ook zo hartverscheurend dat er nú al weer heel wat volken gestorven zijn. Door de kwakkelwinter, 
varroa/nosema, nieuwe virussen? Het appel om nog beter naar de bijen te kijken wordt steeds dringender. We 
moeten proberen meer 'bijvriendelijk' te  handelen, en minder hobbyistisch in t e  grijpen. In dit  januarinummer 
wordt weer getracht een breed scala van mogelijkheden en informatie te bieden. Zijn we met elkaar op  de 
goede weg? De meningen hierover zullen even talrijk zijn als er imkers en methoden zijn. Laten we allen ons 
best doen om te blijven uitwisselen, inzichten te vermeerderen, te durven veranderen ... en de bijen zo goed 
mogelijk t e  geven wat hen toekomt. Astrid Schoots 
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